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Meeting of Head of the Turkish Literature Foundation Serhat Kabakli with 
Professor, Academician Hamlet Isaxanli 
On December 16, 2021, the head of the Turkish Literature Foundation, poet 
Serhat Kabakli, met with Professor, Academician Hamlet Isaxanli, founder of 
Khazar University and chairman of its Board of Directors and Trustees at Khazar 
University. 
Rector of Khazar University Associate Professor, Irada Khalilova, Public Relations 
and Media Director Alovsat Amirbeyli, Editor-in-Chief of the Journal of Turkish 
Literature, Deputy Chairman of the Turkish Literature Foundation Imdat Avshar, 
Turkish businessman Kemal Acar, Head of the Department in the Ministry of 
Defense Industry of the Republic of Azerbaijan Shahali Jabiyev, researcher of 
Turkish literature, Doctor of Philosophy in Philology Khayala Zarrabgizi attended 
the meeting. 
The scientists of the two countries exchanged views and discussed issues of future 
cooperation. 
    
 
Türk Ədəbiyyat Vəqfinin başqanı Serhat Kabaklı`nın professor, akademik Hamlet 
İsaxanlı ilə görüşü 
2021-ci il dekabrın 16-da Xəzər Universitetində Türk Ədəbiyyat Vəqfinin başqanı, 
şair Serhat Kabaklı Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar 
Şurasının sədri professor, akademik Hamlet İsaxanlı ilə görüşdü. 
Görüşdə Xəzər Universitetinin rektoru dosent İradə Xəlilova, İctimai Əlaqələr və 
Media üzrə direktoru Əlövsət Əmirbəyli, “Türk Edebiyatı Dergisi”nin baş 
redaktoru, Türk Ədəbiyyat Vəqfinin başqan vəkili İmdat Avşar, türk iş adamı Kemal 
Acar, Azərbaycan Rüspublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin şöbə müdiri Şahalı 
Cəbiyev və türk ədəbiyyatı araşdırmaçısı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Xəyalə 
Zərrabqızı iştirak etmişlər. 
Görüşdə iki ölkənin elm xadimləri arasında fikir mübadiləsi aparılmış, gələcək 
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilmişdir. 
 
